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  １̶１ 初期公民館の総合性と公民館報 
  １̶２ 総合性の行き詰まり 
  １̶３ 1949年以降の公民館 
２ 笠懸公民館の状況 
  ２̶１ 設置の経緯 
  ２̶２ 青年連盟 
  ２̶３ 公民館活動を進める実質的な組織としての部制・施設・設備 
  ２̶４ 「われわれ自身の施設」 
  ２̶５ 総合性 
  ２̶６ 青年学級 
３ 「笠懸公民タイムス」 
  ３̶１ 総合性 
  ３̶２ 総合性の変化 
  ３̶３ 地域づくりのメディア 
  ３̶４ 村議会・村行政との関係 


























































































































 1952 年 11 月、市町村教育委員会が発足した。これにより、「社会教育法」により配置の機運が高
まった公民館専任職員は、教育委員会事務局職員となるか事務局職員との兼任となるかの岐路に立た
され、1951年の社会教育法の改正にもかかわらず、公民館の専任職員化が困難となった。 




































































































































































































































































































教養部 教養部 教養部 教養部 教養部 
図書部 図書部 図書部   図書部 
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社会部 社会部     社会部 
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料理着付の学習を行う第２青年学級に（1970 年４月 10 日から 28 日）、第３学級として洋裁・作法
の学習を開講し（1969 年５月 14 日から９月 30 日）、第４学級として編み物・作法・保健・衛生の
内容で開講した（1969年１月１日）。また「はたちの教室」として第２青年学級は新成人向けに地方


























































































































その他団体 学校・PTA 経済・農業 特集 生活 
まち・区の 
話題 







討論 スポーツ 広告 






県 周辺市町村 国   













































































































































































































































































































年 号数 回数 年 号数 回数 年 号数 回数 
1949 1～18 18 1969 171～173 3 1989 327～337 11 
1950 19～35 17 1970 174～177 4 1990 338～349 12 
1951 36～52 17 1971 178～183 6 1991 350～360 11 
  29 
1952 53～67 15 1972 184～187 4 1992 361～372 12 
1953 68～80 13 1973 188～193 6 1993 373～384 12 
1954 81～91 11 1974 194～199 6 1994 385～396 12 
1955 92～100 9 1975 200～205 6 1995 397～407 11 
1956 101～112 12 1976 206～211 6 1996 408～419 12 
1957 113～114 2 1977 212～216 5 1997 420～430 11 
1958  ̶ 0 1978 217～221 5 1998 431～442 12 
1959 115～118 4 1979 222～225 4 1999 443～453 11 
1960 119、他不詳 不詳 1980 226～235 10 2000 454～465 12 
1961 不詳 不詳 1981 236～246 11 2001 466～476 11 
1962 132～139 8 1982 247～257 11 2002 477～488 12 
1963 140～149 10 1983 258～268 11 2003 489～500 12 
1964 150～156  7 1984 269～280 12 2004 501～512 12 
1965 157～159 3 1985 281～291 11 2005 513～524 12 
1966 160～164 5 1986 292～303 12 2006 525～527 3 
1967 165～169 5 1987 304～314 11    







年号 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
西暦 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 
発行日 4／5 4／1 4／1 4／8 3／31 4／25 4／20 4／1 欠 
号数 6 23 57 57 71 84 95 104  ̶
ページ 4 2 2 2 2 2 2 4  ̶
国 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ̶
県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.6  ̶
周辺市町村 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ̶
村行政 7.3 0.0 2.4 8.0 5.2 0.0 4.9 12.2  ̶
  30 
村議会 0.0 7.7 15.9 11.7 49.0 41.5 13.1 21.7  ̶
公民館・社会教育 7.7 18.7 28.1 10.2 4.9 22.4 9.3 15.9  ̶
編集委員会告知 0.0 6.5 0.0 5.3 0.3 0.0 21.8 0.0  ̶
学校・PTA 6.6 7.4 13.7 6.4 10.2 13.3 10.1 20.0  ̶
その他団体 6.6 29.6 8.8 13.8 3.8 7.4 11.9 2.6  ̶
生活 4.5 0.0 0.0 18.9 14.3 0.0 0.0 2.7  ̶
趣味・教養 13.7 5.7 9.6 0.7 0.0 0.0 4.4 0.0  ̶
経済・農業 12.6 5.6 3.4 4.8 0.0 0.0 0.0 2.7  ̶
スポーツ 0.0 3.4 9.6 4.1 0.0 0.0 0.0 0.0  ̶
まち・区の話題 4.8 0.0 2.2 10.5 3.5 5.0 5.0 0.7  ̶
人物紹介 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 3.3 0.0 0.0  ̶
慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 4.7 13.0 4.7  ̶
編集委員会論評 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2  ̶
討論 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ̶
特集 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ̶
投稿（意見） 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0  ̶
投稿（趣味・教養） 0.0 5.2 5.2 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0  ̶
広告 3.5 3.2 1.2 2.6 1.9 2.6 2.8 0.0  ̶
全体（％） 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ̶
全行数 930 1003 1009 1054 1031 1167 992 1094  ̶
 
年号 33 34 35 36 37 38 39 40 41 
西暦 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 
発行日 欠 欠 欠 欠 5／25 4／25 5／20 5／25 3／30 
号数  ̶  ̶  ̶  ̶ 133 143 152 158 161 
ページ  ̶  ̶  ̶  ̶ 2 2 4 4 4 
国  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
周辺市町村  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 
村行政  ̶  ̶  ̶  ̶ 13.7 13.5 0.0 0.0 0.0 
村議会  ̶  ̶  ̶  ̶ 23.9 10.5 10.9 11.3 0.0 
公民館・社会教育  ̶  ̶  ̶  ̶ 16.0 3.6 9.6 16.1 0.0 
  31 
編集委員会告知  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
学校・PTA  ̶  ̶  ̶  ̶ 7.2 3.1 8.3 8.4 0.0 
その他団体  ̶  ̶  ̶  ̶ 8.7 19.2 24.2 7.5 0.0 
生活  ̶  ̶  ̶  ̶ 8.9 0.0 12.3 3.6 4.1 
趣味・教養  ̶  ̶  ̶  ̶ 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
経済・農業  ̶  ̶  ̶  ̶ 7.5 19.9 4.0 14.3 4.1 
スポーツ  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 1.4 0.0 0.0 
まち・区の話題  ̶  ̶  ̶  ̶ 1.2 5.0 6.2 16.4 6.9 
人物紹介  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 1.0 4.2 0.0 
慶弔・出生  ̶  ̶  ̶  ̶ 8.4 5.3 13.2 4.7 9.7 
編集委員会論評  ̶  ̶  ̶  ̶ 2.5 19.9 4.2 13.6 0.0 
討論  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 74.0 
投稿（意見）  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 3.6 0.0 0.0 
投稿（趣味・教養）  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
広告  ̶  ̶  ̶  ̶ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
全体（％）  ̶  ̶  ̶  ̶ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 












































  １̶１ 「『公民館族』の時代」 
  １̶２ 「混乱の時代」 
  １̶３ 「『公民館族』回帰の時代」 
  １―４ 「制度化の時代」 
 
２ 編集方針と「事件」 
  ２̶１ 桐生市合併問題と廃刊 
  ２̶２ 有線放送と廃刊 














































































した籾山琴次郎であった。編集人は、これまでの田中喜作氏が 1953 年 75 号まで担当し、それ以降
は髙橋武氏が担当している。 
１̶１̶５ 115号から不明（1959年から1964年） 








































































































































































































































































   図２ 笠懸村・町と桐生市の人口               図３ 1950年を100とした笠懸村・町と桐生市の人口 





























































































 「問 町村合併はなぜするのか」、「問 合併後の利益は」、「問 町村の適正規模は」、「問 





  村役場が説明会を開催した。 
  村長を委員長とする合併委員会・小委員会が設置・開催された。 
85号（1954年５月25日）（村役場からの記事） 
「町村合併の経過と部落座談会の意向 最終的の結論ではない」 
  市町村合併促進委員会が近接市町村の合併意向調査を実施した。 















  村議会の合併保留決定にいたる経緯の報告記事 
89号（1954年10月１日） 
「桐生市との合併勧告は強行するものではない」 
  ９月 10 日の緊急村議会における桐生市との合併議決について「当局および議会の態度は非
民主的もはなはだしい 
  県による「町村合併計画勧告について」の引用 
  町村合併関連の用語解説 



















「調停の氏神あらわる もつれる合併問題 どう解決なる？」 









「第５回臨時村議会 桐生市合併に関する五議案を原案通り可決 村民注視の裡に」 







































 また、「村議会の反発」は、20 年の時を経て、前述のように1974 年と1979 年の編集委員・編集
委員会規定作成の動きに結びついている。 
























































































































































  選挙公報の必要性・選挙公報発行に関する条例制定の必要性 
198号（1974年11月15日） 
「特集 座談会 “選挙の正しいあり方” 政策が出ない選挙をなくすこと」 
  お祭り選挙では後で住民にはね返る 
  金をつかわせる責任は有権者にもあり 
199号（1974年12月23日） 




  選挙費用を監視する（選挙費用の収支報告書が閲覧できる） 
  候補者の考えを知る努力（選挙公報発行の必要性） 
200号（1975年３月７日） 
「主張 選挙を正す時 村民の自覚と行動を」 









  不信任案および議会解散通知の全文 
  地方自治法における不信任決議の解説 





  住民シャットアウトの「協議会」 
    議会本会議と「協議会」の違い（地方自治法の根拠と傍聴の可否） 
    協議会での審議が本村では多い（議会議事録から本会議が「協議会」に切り替えら
れる事例を引用） 
  村長が23人いる？ 
    村長と議会の協力の美名のもと、行政と議会が相互に権限を放棄・侵害している 
  「議会報」発行で公開制を本物に 
「村政正常化へ 解散劇を住民に聞く」 






「特集号 解散選挙を終えて 政策がかすんだ村議会選 村長問題にもふれぬ候補者 一部
  24 
有権者に新しい芽生えも」 
  新議会に望む 住民の声 

















 国の社会教育施策により、既に1950 年代後半から1960 年代にかけて、公民館が公的な教育機関
として学校や図書館と並置され、「都市型公民館」として住民の教育・教育拠点とされていた。これに











































































































































































発行経費負担  第８条 タイムス発行にかかる費用は、
総て公費とする。 









































 性別               年齢              居住年数 
  度数  有効％      度数  有効％      度数  有効％ 
男  16 59.3   30歳代  2  7.7    10年未満  1 3.7 
女  11 40.7   40歳代  5  19.2    10～19年  1 3.7 
合計  27 100.0   50歳代  9  34.6    20～29年  4 14.8 
        60歳代  9  34.6    30～39年  5 18.5 
        70歳代  1  3.8    40年以上  3 11.1 
        合計  26  100.0    笠懸生まれ  13 48.1 
        無回答  1      合計  27 100.0 
 
編集長                  編集委員時期 
  度数  有効％      度数  有効％ 
79年以前  5  18.5    定期発行前  15  55.6 
79～91年  9  33.3    定期発行後  12  44.4 
91年以降  13  48.1    合計  27  100.0 















公民館情報 市行政情報 住民活動 趣味教養   
度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％ 
１ 
非常に重要 
8 29.6 5 19.2 11 40.7 - - 
２ 
 
12 44.4 - - 8 29.6 5 18.5 
３ 
 
3 11.1 6 23.1 3 11.1 13 48.1 
４ 
何とも言えない 
3 11.1 5 19.2 4 14.8 3 11.1 
５ 
 
1 3.7 3 11.5 1 3.7 5 18.5 
６ 
 
- - 4 15.4 - - - - 
７ 
まったく不要 
- - 3 11.5 - - 1 3.7 
無回答 
 
- - 1  - - - - 
 
 
まちの話題 歴史民俗 公民館論評 行政論評 国政論評   
度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％ 度数 有効％ 
１ 
非常に重要 
5 18.5 7 25.9 11 40.7 18 66.7 5 18.5 
２ 
 
11 40.7 8 29.6 7 25.9 3 11.1 10 37.0 
３ 
 
6 22.2 6 22.2 6 22.2 2 7.4 4 14.8 
４ 
何とも言えない 
5 18.5 5 18.5 3 11.1 4 14.8 3 11.1 
５ 
 
- - 1 3.7 - - - - 1 3.7 
６ 
 
- - - - - - - - 2 7.4 
７ 
まったく不要 
- - - - - - - - 2 7.4 
無回答 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































































  性 別  男 ・ 女    年 齢 （     ）歳 
 
問２ あなたは笠懸のお生まれですか？あてはまる番号に○をおつけください。 
  １ 笠懸の生まれ 
  ２ 笠懸の生まれではない——→笠懸にお住まいになって何年になりますか。
（     ）年 
 
問３ あなたが編集委員をなさったのはいつ頃ですか？ 編集長はどなたでしたか？ 
   途中に中断のある方は、それぞれの期間をお書きください。 
  １回目（     年から     年）   編集長 （      ）さん 
 
  ２回目（     年から     年）   編集長 （      ）さん 
 
  ３回目（     年から     年）   編集長 （      ）さん 
 
問４ あなたが編集委員をされていた時の、ご職業はなにでしたか。 
































































            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （２）みどり市役所からのお知らせや報告 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （３）笠懸の行政や笠懸公民館とは直接関係のない住民のまちづくり活動の紹介 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （４）公民館を利用しない個人的な趣味や教養活動の紹介 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （５）笠懸の街の小さな話題 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （６）笠懸の歴史や民俗についての紹介 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （７）笠懸公民館に関する意見や論評 
            非常に            なんとも            まったく 
            重要             いえない            不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （８）笠懸やみどり市の行政に関する意見や論評 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 
         １———２———３———４———５———６———７ 
 （９）群馬県や国の行政に関する意見や論評 
            非常に                なんとも                まったく 
            重要                 いえない                 不要 








































   地域社会学研究室 






















































1 1949.1.1 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴治郎 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
2 1949.1.20 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴治郎 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
3 1949.2.15 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴治郎 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
4 1949.3.5 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
5 1949.3.25 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
6 1949.4.5 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
7 1949.4.27 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
8 1949.5.17 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
9 1949.6.7 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
10 1949.6.28 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
11 1949.7.20 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
12 1949.8.12 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
13 1949.9.1 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
14 1949.9.20 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
15 1949.10.15 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
16 1949.11.10 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
17 1949.12.1 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
18 1949.12.15 笠懸公民館 笠懸青年聯盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
19 不詳         不掲載 
20 1950.1.25 笠懸公民館 笠懸青年連盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
21 1950.2.15 笠懸公民館 笠懸青年連盟 籾山琴次郎  田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
22 1950.3.5 笠懸公民館 笠懸青年連盟 新井嘉一 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
23 1950.4.1 笠懸公民館 笠懸青年連盟 新井嘉一 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
24 1950.4.28 笠懸公民館 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
25 1950.5.24 笠懸公民館 笠懸青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
26 1950.6.15 笠懸公民館 笠懸青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
27 1950.7.8 笠懸公民館 笠懸青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
28 1950.7.25 笠懸公民館 笠懸青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
29 不詳         不掲載 
30 1950.9.8 笠懸公民館 笠懸青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
31 1950.9.28 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
32 1950.10.20 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
33 1950.11.5 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
34 1950.11.25 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
35 1950.12.15 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
36 1951.1.1 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
37 1951.1.20 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
38 1951.2.20 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
39 1951.3.10 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
40 1951.4.1 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 籾山琴次郎 縮刷版１ 
41 1951.4.20 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
42 1951.5.15 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
43 1951.6.5 記載なし 記載なし   赤石晋一郎 縮刷版１ 
44 1951.6.25 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
45 1951.7.15 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
46 1951.8.10 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
47 1951.9.1 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
48 1951.9.20 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
49 1951.10.12 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
50 1951.11.24 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
51 1951.12.1 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
52 1951.12.22 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
53 1952.1.15 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
54 1952.2.5 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
55 1952.2.25 笠懸村公民館 笠懸村青年連盟 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
56 不詳         不掲載 
57 1952.4.8 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
58 1952.5.1 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
59 1952.5.20 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
60 1952.6.10 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
61 1952.7.1 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
62 1952.7.20 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
63 1952.8.25 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
64 1952.9.15 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
65 1952.10.7 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
66 1952.11.1 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
67 1952.12.1 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
68 1953.1.1 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
69 1953.1.25 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
70 1953.2.25 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
71 1953.3.31 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
72 1953.4.30 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
73 1953.5.31 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
74 1953.6.30 笠懸村公民館 星野秀雄 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
75 1953.7.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 田中喜作 赤石晋一郎 縮刷版１ 
76 1953.8.20 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
77 1953.9.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
78 1953.10.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
79 1953.11.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
80 不詳           
81 1954.1.26 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
82 1954.2.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
83 1954.3.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
84 1954.4.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
85 1954.5.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
86 1954.6.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
87 1954.8.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
88 1954.9.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
89 1954.10.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
90 1954.10.28 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
91 1954.11.25 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
92 1955.1.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
93 1955.2.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
94 1955.3.1 笠懸村公民館 下山芳五郎 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
95 1955.4.20 笠懸村公民館 記載なし 高橋 武 赤石晋一郎 縮刷版１ 
96 1955.8.5 笠懸村公民館 記載なし 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
97 不詳           
98 1955.10.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
99 1955.11.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
100 1955.12.15 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
101 1956.1.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
102 1956.2.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
103 1956.3.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
104 1956.4.1 笠懸村公民館 中山 浩 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
105 1956.5.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
106 1956.6.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
107 1956.7.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
108 1956.8.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
109 1956.9.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
110 1956.10.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
111 1956.11.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
112 1956.12.5 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
113 不詳           
114 1957.1.1 笠懸村公民館 籾山琴次郎 高橋 武 籾山琴次郎 縮刷版１ 
115 1959.9.1 笠懸村公民館 田村育一 近藤秀夫 籾山琴次郎 縮刷版１ 
116 不詳         不掲載 
117 不詳         不掲載 
118 不詳         不掲載 
119 1960.1.1 笠懸村公民館 田村育一 近藤秀夫 籾山琴次郎 縮刷版１ 
120 不詳         不掲載 
121 不詳         不掲載 
122 不詳         不掲載 
123 不詳         不掲載 
124 不詳         不掲載 
125 不詳         不掲載 
126 不詳         不掲載 
127 不詳         不掲載 
128 不詳         不掲載 
129 不詳         不掲載 
130 不詳         不掲載 
131 不詳         不掲載 
132 1962.1.1 笠懸村公民館 田村育一 近藤秀夫 高橋盛一 縮刷版１ 
133 1962.5.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
134 1962.6.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
135 1962.7.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
136 1962.8.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
137 1962.9.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
138 1962.10.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
139 1962.11.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
140 1963.1.1 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
141 1963.2.1 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
142 1963.3.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
143 1963.4.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
144 1963.5.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
145 1963.7.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
146 1963.8.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
147 1963.9.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
148 1963.10.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
149 1963.11.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
150 1964.1.1 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
151 不詳           
152 1964.5.20 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
153 1964.6.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
154 1964.7.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 高橋盛一 縮刷版１ 
155 1964.9.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
156 1964.10.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
157 1965.1.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
158 1965.5.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
159 1965.10.15 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
160 1966.1.1 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
161 1966.3.30 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
162 1966.6.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
163 1966.7.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
164 1966.8.25 笠懸村公民館 田村育一 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
165 1967.1.1 笠懸村公民館 発行者記載な
し 
橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
166 1967.3.10 笠懸村公民館 発行者記載な
し 
橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
167 1967.4.1 笠懸村公村役場 木村寅太郎 笠懸公民館 木村寅太郎 縮刷版１ 
168 1967.8.10 笠懸村公民館 発行者記載な
し 
橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
169 1967.11.1 笠懸村公民館 発行者記載な
し 
橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
170 1968.5.1 笠懸村公村役場 木村寅太郎
（村長） 
中村喜久司 木村寅太郎 縮刷版１ 
171 1969.1.1 笠懸村公民館 記載なし 金子峰二郎 木村寅太郎 縮刷版１ 
172 1969.8.10 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
173 1969.10.10 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
174 1970.1.1 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
175 1970.5.25 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
176 1970.8.15 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
177 1970.11.15 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
178 1971.1.28 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
179 1971.3.25 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
180 1971.5.15 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
181 1971.6.25 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
182 1971.8.25 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
183 1971.11.20 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
184 1972.1.20 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
185 1971.3.31 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 木村寅太郎 縮刷版１ 
186 1972.7.31 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
187 1972.9.30 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
188 1973.1.10 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
189 1973.1.25 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
190 1973.3.31 笠懸村公民館 記載なし 橘内文夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
191 1973.6.10 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
192 1973.8.27 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
193 1973.11.17 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
194 1974.1.15 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
195 1974.3.30 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
196 1974.6.14 笠懸村公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
197 1974.8.26 笠懸公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
198 1974.11.15 笠懸公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
199 1974.12.23 笠懸公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
200 1975.3.7 笠懸公民館 記載なし 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版１ 
201 1975.5.8 記載なし 笠懸公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
202 1975.6.18 記載なし 笠懸公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
203 1975.7.14 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
204 1975.9.13 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
205 1975.12.13 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
206 1976.2.7 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
207 1976.3.31 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 下山芳五郎 縮刷版２ 
208 1976.6.16 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
209 1976.8.12 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
210 1976.10.22 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
211 1976.12.27 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
212 1977.3.7 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
213 1977.3.31 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
214 1977.8.6 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
215 1977.10.24 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
216 1977.12.15 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
217 1978.1.31 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
218 1978.3.31 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
219 1978.6.17 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
220 1978.8.30 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
221 1978.11.25 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
222 1979.2.23 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
223 1979.3.31 記載なし 笠懸村公民館 関口定夫 田村育一 縮刷版２ 
224 1979.8.25 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 田村育一 縮刷版２ 
225 1979.11.15 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 田村育一 縮刷版２ 
226 1980.1.15 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 田村育一 縮刷版２ 
227 1980.3.1 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 田村育一 縮刷版２ 
228 1980.4.10 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 田村育一 縮刷版２ 
229 1980.6.1 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
230 1980.7.1 記載なし 笠懸村公民館 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
231 1980.8.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
232 1980.9.1 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
233 1980.10.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
234 1980.11.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
235 1980.12.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
236 1981.1.1 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
237 1981.2.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
238 1981.3.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
239 1981.4.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
240 1981.6.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
241 1981.7.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
242 1981.8.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
243 1981.9.1 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
244 1981.10.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
245 1981.11.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
246 1981.12.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
247 1982.1.1 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
248 1982.2.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
249 1982.3.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
250 1982.4.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
251 1982.6.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
252 1982.7.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
253 1982.8.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
254 1982.9.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
255 1982.10.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
256 1982.11.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
257 1982.12.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
258 1983.1.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
259 1983.2.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
260 1983.3.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
261 1983.4.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
262 1983.6.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
263 1983.7.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
264 1983.8.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
265 1983.9.5 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
266 1983.10.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
267 1983.11.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
268 1983.12.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
269 1984.1.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
270 1984.2.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
271 1984.3.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
272 1984.4.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
273 1984.5.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
274 1984.6.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
275 1984.7.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
276 1984.8.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
277 1984.9.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
278 1984.10.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
279 1984.11.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
280 1984.12.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
281 1985.1.17 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
282 1985.2.10 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
283 1985.3.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
284 1985.4.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
285 1985.6.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
286 1985.7.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
287 1985.8.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
288 1985.9.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
289 1985.10.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
290 1985.11.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
291 1985.12.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
292 1986.1.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
293 1986.2.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
294 1986.3.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
295 1986.4.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
296 1986.5.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
297 1986.6.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
298 1986.7.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
299 1986.8.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
300 1986.9.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版２ 
301 1986.10.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
302 1986.11.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
303 1986.12.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
304 1987.1.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
305 1987.2.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
306 1987.3.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
307 1987.4.15 笠懸村公民館 記載なし 藤生英喜 籾山博 縮刷版３ 
308 1987.6.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
309 1987.7.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
310 1987.8.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
311 1987.9.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
312 1987.10.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
313 1987.11.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
314 1987.12.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
315 1988.1.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
316 1988.2.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
317 1988.3.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
318 1988.4.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
319 1988.5.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 籾山博 縮刷版３ 
320 1988.6.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
321 1988.7.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
322 1988.8.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
323 1988.9.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
324 1988.10.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
325 1988.11.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
326 1988.12.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
327 1989.1.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
328 1989.2.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
329 1989.3.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
330 1989.4.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
331 1989.6.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
332 1989.7.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
333 1989.8.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
334 1989.9.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
335 1989.10.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
336 1989.11.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
337 1989.12.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
338 1990.1.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
339 1990.2.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
340 1990.3.15 笠懸村公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
341 1990.4.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
342 1990.5.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
343 1990.6.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
344 1990.7.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
345 1990.8.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
346 1990.9.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
347 1990.10.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
348 1990.11.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
349 1990.12.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
350 1991.1.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
351 1991.2.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
352 1991.3.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
353 1991.4.15 笠懸町公民館 記載なし 原田好雄 森田萬蔵 縮刷版３ 
354 1991.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
355 1991.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
356 1991.8.18 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
357 1991.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
358 1991.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
359 1991.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
360 1991.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
361 1992.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
362 1992.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
363 1992.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
364 1992.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
365 1992.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
366 1992.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
367 1992.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
368 1992.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
369 1992.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
370 1992.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
371 1992.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
372 1992.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
373 1993.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
374 1993.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
375 1993.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
376 1993.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
377 1993.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
378 1993.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
379 1993.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
380 1993.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
381 1993.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
382 1993.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
383 1993.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
384 1993.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
385 1994.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
386 1994.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
387 1994.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
388 1994.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
389 1994.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
390 1994.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
391 1994.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
392 1994.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
393 1994.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
394 1994.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
395 1994.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
396 1994.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
397 1995.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
398 1995.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
399 1995.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
400 1995.4.25 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版３ 
401 1995.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
402 1995.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
403 1995.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
404 1995.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
405 1995.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
406 1995.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
407 1995.12.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
408 1996.1.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
409 1996.2.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
410 1996.3.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
411 1996.4.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
412 1996.5.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
413 1996.6.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
414 1996.7.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
415 1996.8.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
416 1996.9.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
417 1996.10.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
418 1996.11.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
419 1996.12.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
420 1997.1.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
421 1997.2.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
422 1997.3.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
423 1997.4.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
424 1997.5.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
425 1997.7.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
426 1997.8.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
427 1997.9.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
428 1997.10.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
429 1997.11.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
430 1997.12.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
431 1998.1.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
432 1998.2.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
433 1998.3.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
434 1998.4.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
435 1998.5.15 笠懸町まちづくり交流館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
436 1998.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
437 1998.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
438 1998.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
439 1998.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
440 1998.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
441 1998.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
442 1998.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
443 1999.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
444 1999.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
445 1999.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
446 1999.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
447 1999.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
448 1999.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
449 1999.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
450 1999.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
451 1999.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
452 1999.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
453 1999.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
454 2000.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
455 2000.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
456 2000.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
457 2000.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
458 2000.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
459 2000.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
460 2000.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
461 2000.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
462 2000.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
463 2000.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
464 2000.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
465 2000.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
466 2001.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
467 2001.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
468 2001.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
469 2001.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
470 2001.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
471 2001.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
472 2001.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
473 2001.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
474 2001.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
475 2001.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
476 2001.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
477 2002.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
478 2002.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
479 2002.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
480 2002.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
481 2002.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
482 2002.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
483 2002.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
484 2002.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
485 2002.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
486 2002.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
487 2002.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
488 2002.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
489 2003.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
490 2003.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
491 2003.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
492 2003.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
493 2003.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
494 2003.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
495 2003.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
496 2003.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
497 2003.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
498 2003.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
499 2003.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
500 2003.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 縮刷版４ 
501 2004.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 PDF 
502 2004.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 PDF 
503 2004.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 PDF 
504 2004.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 PDF 
505 2004.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 森田萬蔵 PDF 
506 2004.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
507 2004.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
508 2004.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
509 2004.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
510 2004.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
511 2004.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
512 2004.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
513 2005.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
514 2005.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
515 2005.3.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
516 2005.4.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
517 2005.5.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
518 2005.6.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
519 2005.7.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
520 2005.8.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
521 2005.9.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
522 2005.10.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
523 2005.11.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
524 2005.12.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
525 2006.1.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 
526 2006.2.15 笠懸町公民館 記載なし 大矢英夫 田村確也 PDF 






  年号 24 25 26 27 28 29 30 
  西暦 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 
  発行 4／5 4／1 4／1 4／8 3／31 4／25 4／20 
  号数 6 23 57 57 71 84 95 
(最終） 
  ページ 4 2 2 2 2 2 2 
国 0.0 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 
笠懸
外 
市町村 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 7.3 0.0 2.4 8.0 5.2 0.0 4.9 
村議会 0.0 7.7 15.9 11.7 32.7 41.5 13.1 
公民館・社会教育 7.7 18.7 28.1 10.2 4.9 22.4 9.3 
編集委員会 0.0 6.5 0.0 5.3 0.3 0.0 21.8 





 その他団体 6.6 29.6 8.8 13.8 3.8 7.4 11.9 
村行政 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
村議会 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 0.0 0.0 
生活 4.5 0.0 0.0 18.9 14.3 0.0 0.0 
趣味・教養 13.7 5.7 9.6 0.7 0.0 0.0 4.4 
経済・農業 12.6 5.6 3.4 4.8 0.0 0.0 0.0 
スポーツ 0.0 3.4 9.6 4.1 0.0 0.0 0.0 
まち・区の話題 4.8 0.0 2.2 10.5 3.5 5.0 5.0 









 慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 4.7 13.0 
編集委員会論評 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
討論 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 





 趣味・教養 0.0 5.2 5.2 0.0 2.3 0.0 0.0 
広告 3.5 3.2 1.2 2.6 1.9 2.6 2.8 
 
   年号 31 32 33 34 35 36 37 
  西暦 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
  発行 4／1 欠 欠 欠 欠 欠 5／25 
 
 
 号数 104      133 
  ページ 4      2 
国 0.0      0.0 
県 1.6      0.0 
笠懸
外 
市町村 0.0      0.0 
告知 村行政 12.2      0.0 
村議会 21.7      23.9 
公民館・社会教育 15.9      16.0 
編集委員会 0.0      0.0 





 その他団体 2.6      8.7 
村行政 0.0      13.7 
村議会 0.0      0.0 
生活 2.7      8.9 
趣味・教養 0.0      1.8 
経済・農業 2.7      7.5 
スポーツ 0.0      0.0 
まち・区の話題 0.7      1.2 









 慶弔・出生 4.7      8.4 
編集委員会論評 12.2      2.5 
討論 0.0      0.0 
特集 0.0      0.0 





 趣味・教養 0.0      0.0 
広告 0.0      0.0 
 
   年号 38 39 40 41 42 43 44 
  西暦 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
  発行 4／25 5／20 5／25 3／30 4／1 5／1 欠 







  ページ 2 4 4 4 4 4  
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
県 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0  
告知 村行政 13.5 0.0 0.0 0.0 66.9 76.2  
村議会 10.5 10.9 11.3 0.0 33.1 23.8  
公民館・社会教育 3.6 9.6 16.1 0.0 0.0 0.0  
編集委員会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  





 その他団体 19.2 24.2 7.5 0.0 0.0 0.0  
村行政 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
村議会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
生活 0.0 12.3 3.6 4.1 0.0 0.0  
趣味・教養 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
経済・農業 19.9 4.0 14.3 4.1 0.0 0.0  
スポーツ 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0  
まち・区の話題 5.0 6.2 16.4 6.9 0.0 0.0  









 慶弔・出生 5.3 13.2 4.7 9.7 0.0 0.0  
編集委員会論評 19.9 4.2 13.6 0.0 0.0 0.0  
討論 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
特集 0.0 0.0 0.0 74.0 0.0 0.0  




 趣味・教養 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
広告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
 
   年号 45 46 47 48 49 50 51 
  西暦 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
  発行 5／25 3／25 3／31 3／31 3／31 5／8 3／31 
  号数 
 
175 179 185 190 195 201 207 
  ページ 4 6 4 4 4 4 4 
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4 
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 4.3 
村議会 0.0 0.0 0.0 6.4 2.3 1.8 12.7 
公民館・社会教育 13.4 11.5 15.6 10.1 6.7 12.1 18.1 
編集委員会 1.5 3.3 0.0 0.0 0.0 6.3 0.0 





 その他団体 20.5 4.2 6.5 3.2 0.0 1.6 11.6 
村行政 3.4 0.0 0.0 2.7 9.4 8.6 0.0 
村議会 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 26.0 0.0 
生活 5.5 0.0 3.2 2.7 6.6 7.7 11.0 
趣味・教養 5.9 8.1 4.8 0.0 5.2 0.0 0.0 
経済・農業 1.8 4.6 1.9 0.0 15.6 11.8 5.9 
スポーツ 0.0 3.2 3.5 5.9 4.1 1.8 0.9 
まち・区の話題 3.2 5.9 9.4 9.1 9.4 10.7 12.9 









 慶弔・出生 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
編集委員会論評 8.5 29.7 47.5 0.0 0.0 0.0 4.0 
討論 0.0 0.0 0.0 58.5 14.8 0.0 0.0 
特集 25.2 17.6 0.0 0.0 16.1 0.0 0.0 





趣味・教養 0.0 3.8 1.5 0.0 0.0 0.0 1.9 
広告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
   年号 52 53 54 55 56 57 58 
  西暦 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
  発行 3／31 3／31 3／31 4／10 4／15 4／10 4／10 
  号数 
 
213 218 223 228 239 250 261 
  ページ 4 6 4 6 4 4 4 
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 2.5 0.0 
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 8.7 4.6 5.7 5.3 2.3 5.7 0.0 
村議会 7.3 0.0 2.5 2.6 7.0 4.6 3.7 
公民館・社会教育 22.7 36.4 0.0 30.8 39.7 24.5 27.1 
編集委員会 1.5 0.0 0.0 0.0 4.3 9.0 0.0 
学校 0.0 0.7 1.1 2.5 1.5 1.6 3.2 
報告 
その他団体 13.2 5.6 4.5 6.3 4.5 7.5 8.3 
村行政 0.0 6.9 5.3 2.5 0.0 0.0 6.7 
村議会 0.0 14.6 0.0 4.4 0.0 0.0 0.0 
生活 13.8 6.1 0.0 2.3 0.0 0.0 0.0 
趣味・教養 0.0 4.1 0.7 1.6 0.0 2.3 6.6 
経済・農業 9.7 0.0 3.3 2.7 3.8 0.0 2.2 
スポーツ 4.7 2.0 1.7 4.7 0.0 12.0 6.4 
まち・区の話題 3.4 8.4 20.2 12.0 25.9 2.2 10.1 
人物紹介 4.8 2.5 3.1 3.7 3.7 6.8 3.4 
取材 
慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 
編集委員会論評 6.9 5.7 0.0 2.0 4.3 5.2 13.5 
討論 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集 0.0 0.0 40.3 16.5 0.0 11.2 0.0 




趣味・教養 3.4 2.6 3.8 0.0 2.9 4.8 7.2 
広告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
   年号 59 60 61 62 63 1 2 
  西暦 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
  発行 4／10 4／15 4／15 4／15 4／15 4／20 4／15 
  号数 
 
272 284 295 307 318 330 341 
  ページ 4 4 4 4 4 4 4 
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 0.0 0.0 0.0 8.5 0.0 1.8 5.2 
村議会 0.0 0.0 10.7 4.6 8.1 10.0 9.1 
公民館・社会教育 23.2 13.0 29.3 9.6 21.7 18.6 12.2 
編集委員会 2.9 0.0 0.7 0.6 0.0 0.9 0.2 
学校 2.9 2.5 3.2 1.8 2.9 1.7 1.7 
報告 
その他団体 8.4 17.2 13.1 10.9 8.8 9.9 13.6 
村行政 12.5 0.0 0.0 14.0 5.8 0.0 0.0 
村議会 6.2 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
生活 0.0 32.5 11.1 5.4 6.4 0.0 3.2 
趣味・教養 16.3 7.7 4.3 8.4 4.3 0.0 0.0 
経済・農業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
スポーツ 7.7 5.7 4.1 8.4 6.3 7.0 1.5 
まち・区の話題 10.7 1.7 3.1 2.9 20.3 13.3 11.2 
人物紹介 4.4 3.2 4.1 4.0 4.6 4.1 3.5 
取材 
慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
編集委員会論評 0.0 0.0 9.9 6.8 0.0 1.1 2.0 
討論 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 26.1 




趣味・教養 4.6 6.5 6.4 14.0 8.6 6.3 10.5 
広告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
   年号 3 4 5 6 7 8 9 
  西暦 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
  発行 4／15 4／15 4／15 4／15 4／25 4／15 4／15 
  号数 353 364 376 388 400 
(特集) 
411 423 
  ページ 4 4 4 4 8 4 4 
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 0.0 0.0 20.3 1.4 2.3 1.9 1.2 
村議会 6.2 10.0 6.1 2.7 2.6 6.8 3.9 
公民館・社会教育 48.8 23.9 35.8 16.6 12.9 32.4 16.7 
編集委員会 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 
学校 2.4 2.5 0.0 3.2 1.1 0.0 2.2 
報告 
その他団体 17.6 18.1 19.8 13.1 13.4 5.4 32.7 
村行政 0.0 0.0 0.0 7.5 0.0 3.0 0.0 
村議会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
生活 4.7 4.2 4.1 0.0 0.0 12.4 0.0 
趣味・教養 0.0 4.9 0.0 4.5 3.2 7.8 7.4 
経済・農業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
スポーツ 3.0 2.7 0.0 2.3 1.3 3.8 0.0 
まち・区の話題 0.0 15.3 4.6 7.2 2.8 3.3 13.5 
人物紹介 4.9 4.9 4.8 5.0 0.0 5.7 5.8 
取材 
慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
編集委員会論評 0.0 4.6 0.0 31.0 0.0 5.1 6.4 
討論 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集 0.0 0.0 0.0 0.0 53.5 0.0 0.0 




趣味・教養 11.1 9.0 4.5 5.5 3.0 6.3 10.1 
広告 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
   年号 10 11 12 13 14 15 16 
  西暦 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
  発行 4／15 4／15 4／15 4／15 4／15 4／15 4／15 
  号数 
 
434 446 457 469 480 492 504 
  ページ 4 4 4 4 4 4 4 
国 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
県 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
笠懸
外 
市町村 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
告知 村行政 3.0 1.6 0.0 4.1 3.9 5.2 1.6 
村議会 5.1 6.1 5.1 4.5 4.1 0.0 3.0 
公民館・社会教育 45.2 9.8 20.7 21.4 34.7 36.4 4.9 
編集委員会 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
学校 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9 7.3 12.2 
報告 
その他団体 14.1 16.7 10.1 10.4 25.3 2.4 12.0 
村行政 0.0 8.2 22.9 0.0 0.0 14.7 16.8 
村議会 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 
生活 4.8 14.2 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
趣味・教養 4.0 0.0 0.0 3.7 0.0 8.3 10.5 
経済・農業 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
スポーツ 0.0 4.5 2.7 5.5 2.8 2.0 3.4 
まち・区の話題 8.6 18.3 11.2 29.1 8.0 0.0 10.6 
人物紹介 5.9 5.2 5.4 5.4 5.3 5.3 10.5 
取材 
慶弔・出生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
編集委員会論評 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 
討論 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
特集 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




趣味・教養 9.2 12.8 16.8 7.8 5.5 9.4 14.5 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































イン：何年ぐらいなんですかね。昭和 24 年から公民館が始まるんでしたかね。 
木村：ええ、そう。ちょっと待ってください。私も今、資料がね、あの……。 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































木村：ね。この当時は 8,000 とかいろいろある。 
イン：この辺ずっと 8,000 台ですけど、この辺は（不明）。 
木村：だんだん増えてきてね。もう今、３万。笠懸地区だったら２万 8,000 いっちゃってる
か、３万近くなるもんね。 


























































































イン：ぱーっと 18 万で。 
木村：１回かどうか、それは分かんないよ。でも、どっちにしても懇親会をよく開いてる。
ああ、結構なことだってさ。ほんとだよね。懇親会開くのは結構なことなんだから。 



































































































































































































































































































































































































































































































































イン：それまでは 8,000 人ぐらいの。 
原田：8,000 人ぐらい、ずーっとそのくらいの規模できとるわね。１万人になって、だんだ
んに増え始めてですね。 


























































































































































































































































原田：44 年。だから 60、ああ、ちょうど 20 年だ。六十二、三年だから。もっとか。平成元
年。平成元年で、ここで大矢さんにバトンタッチだからね。ああ、平成３年。平成３
年の４月までやった。 









































































































































































































































原田：そうですね。編集委員が 20 人。今、何人いるんだろう。20 人ぐらいいるかな。もっ




















































































































































































































































































































枚が 150 字ぐらいかな。 
イン：何歳ぐらいのときにかかわったんですか。20 代前半ですか。 







イン：それが 20 代前半。 


































































































































































































































































































































































藤生：そうですね。そういう構成は変わらないですね。54 年ですか。わたしが 54 年から。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































よ。例えば 15 人なら 15 人というのは、ある程度維持したと思うんですよ。経験、未
経験は別としてもね。 











































































イン：飛んでたりするんですよね。例えばここ、昭和 26 年ですよね。いきなり今度 39 年に
飛んでるんですよね。 






















































































橘内：そうですね、50 年代でしょうね。一気に増えたのが 60 年代になってからですかね。








橘内：昭和 61 年ですかね。 
イン：61 年というと、昭和 37 年とかその辺ですかね。 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































イン：いつぐらいの話ですか。昭和 30……。公民館作ったのが 24 年ですよね。 































































































































































2006 年 9 月 5 日 10 時から 11 時 40 分 みどり市笠懸町阿左美の自宅 
 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































森 谷 健 
〒371-0851 群馬県前橋市荒牧町４̶２ 
 
